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Yıllarca dirisiyle uğraştıkları Behice Boran’ın şimdi de ölü­
süyle uğraşıyorlar. Ölüsü nasıl gelmiş, nasıl getirilmiş, kim ge­
tirmiş, ardında bir örgüt var mı, varsa kim?
Hadi bunların hepsi öğrenildi, öğrenilemedi. Ama her şey, 
herkesin gözü önünde olmadı mı? Ölü getirildi, TBMM’ nin 
önünde katafalka konuldu, resmi tören yapıldı, saygı duruşun­
da bulunuldu.
İstanbul’a getirildiğinde de on binlerce kişi sıkı ve sıkıcı ön­
lemler altında mezarlığa kadar bilinçle yürüdü. Bütün bunlar 
da herkesin gözü önünde olmadı mı? Bir ölüyü on binlerce ki­
şi bağrına basmadı mı?
Behice Boran, yaşamı boyunca gerçek bir devrimci olduğu­
nu gösterdi. Ölümüyle de devrimcilerin birlik ve beraberlik için­
de olmalarını öğütledi. Yunan K.P. organı Rizospastio gaze­
tesine ölümünden birkaç gün önce verdiği demeçte şunları söy­
lüyordu:
“ TİP ile TKP'nin birleşmesinin komünist ve işçi hareketinin 
uluslararası alanda bölünme ve parçalanmasına eğilim göster­
diği bir dönemde gerçekleşmesi, bu hareketlerin yeniden bir­
leşmesi açısından yararlı olacaktır. Hedef demokrasinin yerleş­
mesidir. Legalleşme ile daha geniş zümreleri bünyesinde top­
lar. ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki yumuşama, Avrupa’da 
en çok tehdit altında bulunan ülke olarak Türkiye'nin güvenliği 
için önemlidir." (Hürriyet Gazetesi 26.10.1987)
Bizim siyasal tarihimizde sürgün çoktur. Önceleri padişah 
buyruğu ile sürgüne şehzadeler, sadrazamlar, vezirler gönde­
rilirdi. Beyazıt’ın kardeşi Sultan Cem'in gönderilişi sürgün de­
ğil miydi?
Daha sonra istenmeyen kişiler sürgüne yollandı. İstenme­
yen kişilere bir görev veriliyor, başkent İstanbul’dan uzaklaştı­
rılıyordu. Sürülenlere geçineceği kadar para getiren bir görev 
verildiği için sürünme yoktu. Günümüze yaklaştıkça şairler sa­
natçılar, siyasetçiler sürütmeye başlandı. Namık Kemal’in, Zi­
ya Paşa’nın sürgünleri böyle değil midir? Bir de sürgüne gön­
derildikten sonra orada, uzaklarda, boğdurularak öldürülen­
ler vardır. Bunların başında Mithat Paşa gelir.
Cumhuriyet döneminde de sürgünler, sürgünlükler vardır. 
Başta “yüzellilikler”  yabancı ülkelere ya kaçmışlar ya da sürül­
müşlerdir. Bu sürgünler, yıllarca yurda gelememişlerdir. Bun­
ların içinde Refik Halit gibi romancı ve hikâyeciier, Rıza Tevfik 
gibi şairler, yazarlar, Refii Cevat Ulunay gibi gazeteciler vardır. 
Hüseyin Cahit Yalçın da İttihatçılıktan Çorum’a sürülmedi mi?
ikinci Dünya Savaşı yıllarında istenmeyen pek çok yazar, sa­
natçı, şair, ressam sürülmedi mi? Sıkıyönetim buyruğuyla Or­
ta Anadolu içinde bir kent ya da kasabaya sürülüyorlar, bura­
da iş yok, aş yok, gelir yok bir tür sürgün yaşamını sürdürü­
yorlardı. Aklımıza ilk ağızda gelenler Abidin Dino, Arif Dino, 
Suphi Taşhan, A. Kadir, H. İ Dinamo, Kemal Sülker’dir. Kemal 
Sülker sürgün günlerini tatlı yanından anlatır. Hiçbir şey yerde 
kalmıyor, günün birinde bir yanından ortaya dökülüyor.
Sürgün yönünden 12 Eylül darbesi çok ağır geldi. Daha ge­
lişinde demokratik bütün kurumlan, başta Meclis olmakla hep­
ten kapattı. Anayasayı rafa kaldırdı. Demokratik kuruluşların 
yöneticileri gözaltına alındı, tutuklandı. Solda aranmayan, hap­
se girmeyen hemen hemen kimse kalmadı. Hapiste sorgula­
mada işkenceler yapıldığından, demokratik kuruluşların yöne­
ticileri işkenceden ve hapisten kurtulmayı kaçmada buldular.
12 Eylül ara rejimi dışarı kaçanlara duyuruda bulunuyor, belli 
bir süre tanıyor, gelmeyenleri Bakanlar Kurulu kararı ile yurt­
taşlıktan atıyordu. Bu işlem de zoraki sürgün sayılmaz mı? Gel­
meyenler sürgün olmuyor muydu? Kaçanlar, kaçtıkları ülkede, 
sığınma hakkı istiyorlardı. Bu uygar ülkeler de Türkiye'deki bas­
kı ve işkenceci bildiklerinden hiçbir engel çıkarmadan sığın­
ma hakkı veriyordu.
İşte Behice Boran da böylesi sürgünlerden biriydi. Dirisi sı­
ğındığı ülkelerde can verdi. Bugün tutmuşlar ölüsünün ülkeye 
nasıl geldiğinin soruşturmasını yapıyorlar.
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